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S O^) OaAClON |0» 
D E L D I V I N O H Y E R O T H E O , 
5| SOL ESPAÑOL. £ 
^ QVE EN L A ESPHERA DE GRECIA, FVE 1VEZ | ^ 
del Areopago>y primer Obifpo de Athenas. f ¡ £ 
^ D 1 S C I P V L 0 
D E L VASO ESCOGIDO, DEL C L A R I N SONORO ^ 
« 0 2 del Euanselio,del Apoüol de las gentes S. Pablo. 
D E L G R A N M A E S T R O D E L A T H H O L O G Í A 
Myílica S.Dyonííio Arcopagita, y de S.Eugenio 
Arcobifpode Toledo, 
- C V Y O C V B R P O 
C O N SVS ESCRITOS DE ALTÍSSIMASABíDVRIA 
ciUn en poder del oluklojy en oo fe que túmulo 20^ 
y azen ignorados. 
C F r ^ C A B E Z A 
PORMVCHOS SIGLOS O C V L T A , EN ESTE H A -
Uada,dene fu mayor veneración, en la S Iglcíia Cathedral 
de Segoisia,donde fae el primer Obifpo. 
• D E D I C A D A S 
A L l L \ r S T a i $ S l M O SE ñ O R D E A N , ¥ C A B I L D O 
« 0 ^ de ia S. Igiefia de Segouia. 
D I X O L A f ^ 
E L P . M F R A P B A E L F R E C H E Z D B L C A S r i L L O , 
^ 1 L?af«r áf  Tbeologia del Infigne Colegio ás Janta Therefa del i¿um. 
i¡¡¡£ Orden de N . S . del Carmen de la obferuaneta en la | g p 
OKf^^ VniuerfdAdde Salamanca, ^ 
« ¿ ¿ Conlicencla. En Salamanca, por [oíeph de los Cubos. 
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Parecer M muy R. P. M% F. Angel de Mendioh* 
de orden de N . M . R * P.Promncial. 
A N D A M E V.P.M.R. que diga loque me pare-
ce el fermon íegundo , que predico en la Csihe-
dral de 5egouia,el P.Fr.RaphaeJ Frechci del CaC-
tilio,Lettor de TheoJogia en eíte Colegio de Sa-
Jamanca: y digo que é viílo en p o c o papel mucha erudición, 
iiogulares noticias, exrraoridnarios aílumptos, m u y proprios 
de ia inatería>ajaítados c o n ingenio,y probados con agudeza. 
El eítilocsgraue,y clegante,íin mezcla de profano : n o íiendo 
lo menos digno de reparo , lo efteril del aíIumpro,y extraordi-
nario déla materia , quando ia aduíerro tan autorizada déla 
mas noticlofa erudición de la antigüedad.La Dodrina es íegu 
ra lia cícrapuío en. la religión, ó piedad : y ais i conuendrá que 
íaigaa. laz;aí'si lo ü e n t o , í a l u o 5ÍC. En ci Carmen de Salaman-
ca, y Octubre 2 9. de i 6 á 3* 
F . Angel de Mendlots» 
L I C E N C I A D E L A O R D E N , 
T qS el M.F.Barto!omeCamuñas,Calificador delS. Ofi-
c i o de ialnquÍíicion,y Provincial de la Prouincia de Caf 
ti l la,del Orden deN.Señora del Carmen de antigua Ob-
feruancia^&c.Por la prelenre damos licencia al P.Fr.Raphael 
Frechel del Caftillo , Lector de Theología de nueíiro Colegio 
de S The reía de laVniueríidad de Salamanca,para que impri-
m a v n termon Intitulado Oración del Diurno HyérotbeotqLie pre-
dico en la S.igleíia de Segouia, por quanto le an v¡íio,y aproH 
bado perfonas do¿tas de nueítra Prouincia. Dada en nueííro 
Conuenro de S. Andrés, Colegio de S. Terefade Salamanca, 
eá 50.de Octubre de 1 6 ó 2 . 
F,Bartolomé Camuñas, Proulncial. 
Por mandado de nneftro muy R.P.Prouíncial , 
i7. Fe/ipe González, Secretarlo, 
F A R E . 
P A R E C E R D E L K R . P . M . P . M I G V E L D E F V E N T E S , 
Abadque fue del infigne Colegio de S. Bernardo^/fímdof1 General dé 
h Congregación Cijiereiení<s..y Catbedratico de SMomas 
en la Vniuerfidadde Salamanca. 
OR comífion del feííor Lic^D.Dicgo íñiguez Abafi 
ca(Coiegial deíiníigne, y mayor de S. Bartolomé de 
efta Vníücríidad de Salamanca,y Prouifor de tod'Qi& 
Obifpadoié vlílo vna Oración del Bmino HyefOtbto.qnQ ptQÚl* 
co el R.P.M.F.llaphael Frecheldei Caítillo, Lector deTheO' 
logia del Colegio de S. fereía ea e ík Vnluerfídad, Yderdc 
lac^o entré rcgaro,de que no aula de hallar, íi no muchos mo* 
tiuos de admiradon,y nada que ofendicíeáia pureza de la Fe, 
y buenas coftumbresjcomo iodigo aora con mayor feguridad' 
y euidencia^ues veo aun mas que prefuiníaíCoa auer Sdo tan 
to, y bien fundado en las notidas,y experiencias,que tengo de 
fu Áuchor en Catliedra,y pulpitojen que fe muetfra Ingenioíb, 
erudito, dodo, eloquence-; y íi pudiera trasladar á la cilampa 
los ecos de fu voz. j, y copiar el fcmblante, y lucimiento en el ' 
dezir, fuera ano mas efe ufad a eíh cenfura, pues con oyrlc to-
doSíperfuadiera mejotárualabanzaj verificandoíe Un duda ía; 
Valer deferrpeion que hizo Valerio Máximo de la eloqucncla. Do-
Mase Brin¿1&eloqusniu ornamenta mpromnimiims a p t a ^ comeníen 
Itb 8 ' corporis ge(lu confiftunt-.quihus infe kfiwxmislpihmmodis^bomf-
~ * msa£gr^diturfaursspenetrandotoculos de mukmdúj g añimos inu^ 
dendo. La fortuna de auerle oydo lograron, porque la procura-
ron los feñores Cabildo^y Ciudad de Segouia, y no vna vez, fi 
no íegunda,en fus dos mas celebresfeftiuIdades^repUiedo guí-
tofos el empeño la fegunda, ib lo porque le oyeron Ja primeras 
fíendocandlficultofo contentar atan diferentes auditorios, 
. como dezia Niizíanceoo. Fer áifpciienegotium eft mmultitudme 
N M * tn psr wifini atque dmerfaf vbi <ei3sf & infiitutto varia eÜ , detalibm 
i% ApQ- difputantem^velut multammchordammcHbaramfemníemfmm^' 
ioé>' nirej & pro ferré aptum adomue pradtíatktíis verbum, & ita velad 
pkSinm fíngulií admoum>vt nufqiiam foms offtndat amiaum*?tío •. 
cftá muy delgada la p}uma,con qxue.ilcmpre toca nueüro Ora-
dor la citara íuauc de fu Ingenióla erudicioD^CQmpueüa de tan 
varlas,y cxquiíiras noticias,quc como cuerdas bien templadas 
kazenhermora coníbnancia entre lo mas íagra io , y lo gentil, 
por la deílrc^a con que labe vnirío loéú.Eivelut niuttíirumebm 
da rmn 
darmn cttbaramferteniem muenlre,&profevre aptumomnepradi' 
eahonuvifhum.Y aun liendo tan dítjerlbs los aflumptos de en-
t rambas ocaílonesy íobrado el tiempo,ni preuenida la fe-
gunda.tuc mucho auer tocado la clthara no menos dulcemcti-
ccíino mejo^que en la primera: naziendo al parecer la feque* 
dad de la maccría,y circanltancias mas excraordinarias,la prue 
b i ,ó la experiencia,que dezia Sydonio Apolinar de los mayo-
res Oradores, Moru eíl eloquentibas vifis 'mgeniomm facultatem, Syion m 
negociofumprobare drflcultatibas, & illic ftylumparatüyquafi quen* Bpifi* 
damfüScunáipeSiQrisfiuu'mm manare ^  vbimateri¿ flerü'is argumen-
tamiVeíut árida eefpitis mater gleba ieiamt. Statuitur mundmJlmi" 
hhüi exemplU%máicm ílí defperatione, gubernato* interpélate cog-
mfatur.qmrumfarmm prdeedentia pericuU extollunt, qa<e profeso 
nigre/ht tmfivbi probetur inuentt,Sic & magnus orator,Jí negotmm 
aggrediatm» anguftüm. Pune amplum pUufilibus mmifdiat ingeniü. 
Bien probado le tiene nueítro Orador en muchas ocaílones, 
pero en ninguna moftró mas fecunda fu eloquencia , y abun* 
dame fu ingenio,que en materia tan ardua^an elleríl, y tan po 
co preuenida.///?<: fiylum paratum>quafi quendam fcecmdi p(¿i$ris 
jluuium tmanare^ , vbi materia ffer 'tlii argumentum, £n qnanto á la 
verdad de lo hiftoiiaUfc remite á la fe de losAuthores,que cita 
á ia margen: y en codo me parece efta Oración, muy digna de 
quegozelos aplaufos comunes, que no pudo en vna Ciudad 
íoia,aunque tan grande, y tan iluftre: y íirua de dechado para4 
muchos,en que aprendan el modo corno deben cumplir en ta 
les ocafiones)y los que ya la oyeron íatlsfagan el guño,rcpitie-
Ja admiración coa que quedaron., ymueñro Monaíteriode-
Sandoual augmente fu veneración á las Reliquias fagradas,de 
efte Sol Efpañol Diuino Hyecothecque le honran, y le ampa-
ran por tantos ligios efeondidas, viéndolas celebradas con tan 
iluftre caita^y aplaudidas de can grande Orador.Afsi lo í i cn tO; , , 
faluo &c*£n efíe Colegio de N . P.S. Bernardo dc.Salamanca>. 
y Odubre 3 / . de 1662. 
' . " ' ' ^i-i \ \ . j 
M* F.Migttel áeFuentUr -
L I C E N C I A DEL 
Ordinario. 
OS e! L i c . D . Diego Inigucz Abarca, 
Colegial en el wayot de SaBartoIomc 
defb Vniuerfidad de Salamanca , Pro-
üiror,y Vicario general en el]a,y fu Obi ípado, 
por el Iluftrifsimo Tenor D.Gabriel de Efparza 
Obifpo de Salamanca, del Con fe jo de fu Ma> 
gefiad s&c. Por ¡a prefcntcdamos licencia pa-
ra que fe pueda imprimir vn rermo intitu'ado 
Oracwndcl Dív im Hyerotheo > que predicó ca. 
Segouiael P.M.F. Raphacl Frechel del Cafti-
l io.Lector de Theo!o<na del Orden de N \ Se-
npradel Carmen en efta Vniuerfidad , atento 
nosconfla qocontiene coía contra nucílra S. 
Fe Catholica, y buenas coftumbres. Dada en 
Salamancasa ^»de Nou iembíe de l ó ó ^ . 
Lie? D9 Diego ímguezj 
Por fu mandado, 
Manuel Sanche^ Notario. 
A L 
A L 
Plato m 
timos ^  
Áxnbrof* 
I L V S T R i S S Í M 
Déan^y Cabildo déla íaota 
IglcíiadeSc2;ouiá. 
S T E mundobreue, eñecíférpo huma 
no di urdido en pá r t éS jCóñ íág ró la an-
tigüedad á varias Deidades de aque* 
lias que mintió fabuiofa.Lá mano de-
fecha a la Fej la frente al G e n i o l a s 
cejas a luno , los ojos a Cupido , los 
pies a Mercurio>el pecho a Nepfuno, 
ia efpalda a P lü ton , y foloa lupiter d é d i c a í a cabeza; por 
q i^e es la cabe^a j a cofa mas draina dixo P lá ton . Aula im-
perial la llamo Ambrofío , y palacio donde habita la ra-
Eon*,y como l upiter fue el mayor en aquelt Vülgó de Dioíes 
fingidos, lo mas dedicaron á lo mas, lo fuperiór á lo ftfüifí 
r i o r . N o acaío, Señor , aquel grauiísimo Monaftér io de 
Bernardo ofreció á V.S.Ia Cabeza del Diuino H yeroíheo 
pues era fuerza dar lo mas a l a mayofvy aunque miOfacio 
es lo menor,deiida es el dedicarla á V . S. por fer fu objeto 
10 mas.Todo Goliath murió» poique íe hirió el Pañorc i -
11 o en 1 a f r e nt e; i od o V . S. v iue j po rque viu e e n fe v e ne r a* 
clon la frente de eíie Gigante dé l a Fe. Y íj el cerebro l la-
mó Galeno,alcazar de los fentidos, Arxfenfuum^ teniendo GaUnus, 
V S. el cerebro de lDo¿lorDiu ino ,goza vn muro inexpug 
nable para fu defenfa. Nada del cuerpo le falta a V- S. te* 
niendo configo la Cabeza de íu primer Obifpo, que en la 
Cabeza efta todo el hombre,pues quando huuieion de co-
ger los hijos de Ifraelcl M a n n á e n el defierto, les eando 
Dios,que le cogieíen por Cabezas,/>ír finguU capí t a , l la-
mando cabezas á los bombres/y los miímosen todo el Be 
cerro idolatraron,porque adoraron folo fu cabera. AufaM 
eafutbomsi&KO S.GeronYrno.Nadie ignora,que laCabe- Hyem* 
Sa 
Exodi 
laque manda, aunque el corazón esei Rey, mas no 
fuera buen Rey en la república del afeito, íi no cuuieraen 
la Gabela el imperio de la razón. Es V. S. el corazón de 
Hyerothco, y en fu pecho arde el afedto mas azertado^ 
_ porque le mueue con mucha razón eíía Cabeza. 
oí'veft. PeSitiSyé* affeBus^certbrtimyeapu^ & cor, 
paj?, mi* ^n tefunguntur muntre quifquefuo. 
0} l 2 ^ . Te Bus enim cerebrOffenfam ratione gubefn0st 
Cor capitis iuJJUymn nifi iufiasupít» 
Yo la celebré con mi cortedad, porque S. lo mando co 
fu imperio,vfando juridiciones de cabeza,porque íabe que 
tiene allá gran parte de m* corazón, Y para darle % la eí-
tampa,muchos an tenido la culpa, que me pidieron el orí-
ginal, y V-S. la mayor parte,pues las honras que me hizo, 
afsi quando ferui en las fieñas grandes de N . Señora de la 
Fucncisla, como agora, an podido infundirme el achaque 
de confiadojíln la enfermedad de necio.Efta Oración de-
dico a V . S. y es poca gracia, quando yo lo eftoy por natu 
raleza, que aunque el eftado no me deja fer m i ó , bailante 
libertad me á quedado para fer muy Tuyo. 
©vmn* Pr'tmutn eft ep fmmjamen hoc CAÍfuta n?garuntf 
Alterius nonJit%qtúpoteft ejft tuüt. 
Guarde Dios á V . S. y le profpere en fu mayor grandeza* 
De cfte Colegio de S. Therefadel Orden de N . Señora 
del Carmen de Salamanca^ tres de Nouiembre de 1662, 
mus humilde ferus, 
Ff, R A P B A E L F R E C H E L D E L C A S t i L l O l 
S A L V T A C Í O N . 
E G V N D A Athenas la Tanta Igle-
fiade Segouia, venera oy la la grada 
cabeza de fu primer cabeza, de fu 
primer Obifpo, del Diuino Hyero-
theo, que auiendo íido primero de 
Alhenas,ledeftinola Prouidencia 
para Obifpo de eíla Ciudad,dando-
la en vna cabeza de tan alta íabidu-
ria, refabiosde nueua Alhenas. Entre tantas eñreüas de 
tan hermofo firmaméto,rerplandece la cabeza del Maef 
t ro primitiuo,de el D o d o r grande, que parece excedió 
los términos de humano, pues tubo por nombre el Diui-
no. Eíla cabeza es el piélago in íondable , a donde COR-
currieron los caudales todos de la fabiduria,auiendo re-
ducido efía vez á breue concha el mar todo. Vengan á 
darle el grado las ciencias, que inuoco á las mas princi-
pales facultades, á que adornen fus fienes con todas las 
galas, que para efta pompa Ies ofreció Minerua. Venga 
la Philofophia, pues dizen los Griegos, que antes de fu 
conucrí ion, profeso las ciencias naturales en Alhenas. 
Llegue la fagrada Theologia ; pues el primero , que en 
aquella celebre Vniueríídad la enfenó, fue Hyerotheo, 
deipues que le conuirtio S. Pablo, de quien aprendieron 
S. Ó ion y lio Areopagita, S. Eugenio Ar^obifpode T o -
ledo, y otros iníignes V arones. Venga el Derecho C i -
u i l , pues dize el Menologio de los Griegos, que fue vno 
d é l o s luezes del Areopago,que era el Gonfejofupremo 
de Athenas, y de toda la Grecia. NataleS. Patrh nojlri Mtml. 
Hyerothei, quifuit ex numero Areopagitarum. Liegue ya el 
Derecho Canónico,pues en aquel Concilio,que fe cele-
bro en Jerufalen, en tiempo de los Apodóles , fue vno de 
A los 
l u Mi)-
yr . Ségi 
/» M , 
de DHys 
ratb.e.z* 
Jta, M . 
F r , Tbo. 
Abbas 
Cifterc. 
in mvsi. 
Clcer.Uh 
los primeros Paires de l i Fe: vengan pues eñas qnatro 
íaculcides a graduar de Doélor , a tan iníigné Cabeza-
Ñ o ha l id o antojo la idea, digalo el motiuo:eñe 
tfieforo por tantos íiglos efeondidos, quifo Dios, que pa 
recíefeenei Monaftcrio de Sandouai ,de Monges Gif-
íercieníes, en las moncaíias de León ; embucita la halia-
ron en quatro palios, 6 cendales, y debajo de ellas vn 
rotulo de letra griega, que dezia ; C \ B E Z A D E 
H Y E R O F M E O . L o s Réndales eran de varioscolores; 
el primero era de raífo verde e! fegaiiio vn.tafeían blan 
co-, el tercero vn capazetc de caíetaa ca rmeí i ; y el quar-
to dos baeitas.de cendal, cuyo color coníumió el í iem-
pOj y l.e Aejuigaeíi i io.de color de ayre. Bien laben los 
Académicos r qae .en la variedad, de colores, fe explica 
ladmerí idad de te cjencias. La Phiíoíbphi.a fe vilie de 
azul, la Theologia de blanco > de verde los Gañones ; y 
de encarnado las Leyes. E l rotulo dixo, que aquellaxra 
¡ a c á b e l a del Diainollyerotheojla veneración de aquel 
í iglo, la viíiio de quatro cendales, y eíibs fueronide va-
rios colores^ para que lo que le pareció aliño á la anti-
güedad, lo diícurneíeaios nofotros proaidencia , pues á 
aquella cabera (agrada , que fue el archiuo de toda la fa- / 
biduria, la villióde azul, verde, blanco, y encarnado,pa 
,ra queelmudp'.eftjlo.de l.os.niai'.zes le aclama fe D o í t c r 
en Artes,,en 'Fheologia, en;Cañones , y en Leyes. 
Confagrcmos eílc;,. Veinte y quatro Ancianos. 
Reyes Coronados; feftejaban á vna Mageñad entroni-
zada en el Solio de fu mayor grandeza-la letra que fe can 
taban, dezia aísi: Dignus es Domins Dsus nofler acapeyeglo 
riam, & honorem. Bien merece gloria, y honor. La glo-
ria, dixo Cicerón, a quien íiguib Aguít ino , es la fama, 
que alguno adquiere en la alabanza,con que le aclaman, 
efifrtquens di aliqüo famj cum. laude) y ei honor, dixo fanto 
Thomas,es vnteít imonio.de laexcekncia,y del mér i to , 
roí B í 
Bfi ttfUjlcüÜQ excellentia aJiculus. Mas para acreditar el 
Cieio la opinión , y el mérito de tan alta M a g c ñ a d , le 
viftiode vn í r i she rmofo . Iris erat ¿n circuitu/edisSilie* 
ne Dios tanta aclamación de las criaturas, para que íen 
los matizes del arco, que le ciñe? Veamos la formación 
de el ir is , y fe deícubrirá lo myíleriofo. £ 3 el iris vn ar-
co, que forma el Sol en la nube, y la nube es vn humo de 
la tierra ( también ay en la bajeza humos) que leuanto el 
Sol, con tanta dicha, que lo que poco antes vimos en el 
poluo raro vaporcillo, admiramos en el ayre denfa nube 
(que no es de aora crecer en el ayre muchos,que fe leuan1 
tan del poíno) leuantola el Solí y ella fe emplea en opo-
nerfe á fusluzes: grofera ingratitud , procurar obfeure-
cer á quien te dio la mano para fubir. Efta pues nubeci-
11a fe defataen lluuia, boluiendo a la tierra en roclos, lo 
que de la tierra reciuio en vapores.Tierna mente i ioroía 
la nube ( Rorida la llama el Bbiloíopho] quanüo en me 
nudo roció fe defa ta , íkndo por la parte íuperior conca-
ua,y por la inferior trafparétejreciue en íi la luz delSol, 
que opueílo por linea redla, yere con fus rayos la part-e 
concaua de la nube, y como el concauo impide el paío a 
laluz,buelue en reflexoel refplandor, y en el l ienzo diá-
fano cilampa varios marices^que vifícíamcnte íornian el 
i r i s^omo canto el Poeta. 
Mille trabit varios aiuer/o f&le colores. 
Aqui litigan los naturales, fobre quantos colores tiene 
el i r is . Anftoles á quien figue S. Buenauentura,dize que 
fon tres; S. Ciprianojque dos; Amiano Marcelino, que 
cinco,* y Plutarco dize,,que í onqua t ro , a cuyo fentir me 
arr imo, y que eíTos qu i t ro colores ofrecieron a fu for-
mación los elementos,dándole la tierra el verde,el blan 
co el agua, el azul el ayre, ci encarnado el fuego. Para 
que tantos colores? 6 grande prouidencia ! publican los 
ancianos, á aquelUMageftad, por digna del mayor pu°f 
u¡ 
100. in 
loan. S. 
Tb.2. 2. 
q. Í03, 
2 . 
Pintare, 
apud Cer 
da de M -
4 ? X ; 
to, i l á m t f t ¿Tc:p:r'ghr:4-v, & búrtorem)v[ñ.¿\¿á<i varios 
colores el Cielo, q ie í ie 4 pí ican los matices la variedad 
de las cienciiSi claro eíl i» q i e a cabeza de tantas pren-
das, la a d i dar el Cielo l \ borla de muchas facultades. 
Aquel fagrado Choro de Sacerdotes,reprefen-
tado en los veinte y qaatro Ancianos, oy venera la cabe 
zidefa primar Prelado,y Do£tor Díuino,queaun entre 
las congojas, que padeció Eípaíia, en aquellos figlos la-
mentables de fu ruyna, no falto a la veneración de fu ca. 
beza,pues illa retiro a las Moatañasparaefcapar la vio-
lencia de los Agarenos , muchas cortinas la ofreció el 
refpeto, quatro velos la viftió el a l iño , quatro colores 
adornaron fusfienes, porque eftuuíeíTe el Myfterio em-
bueltoenlaveneiranon, yene laca íTodelos matizes, el 
teftímonio de fu fabiduria, íin que pudieílen cancelarle 
todas las injurias del tiempo, para que la pofteridad no 
ignorafe,que tan granCabeza,no folo lo fue de Phi loíb-
fo en Athenas,íi no también de Theologoen Segouia, 
deCanonifta en el primer Concilio, y de luriftaenei 
Areopago deGrecia. Oiganle p u e s , ^ « « / es aceiperegk-
riam, & honorem. Para vos,b Diuino Hyerotheo fon oy 
las alabázas,para vos todas las honras, y pues todas fon 
para vueílra gloria, negociadme á mi la gracia. A F E 
M A R I A , 
- 2 - 5 2 -
VOS ESTÍS S A L T E R R A E , 
voseftisluxmundi. 
M A t l L C A P . y. 
O humilde,y lo foberano, ío gran-
de,y lo abaiído,íiépre lucharon en 
el campatie nueftra naturaleza, có 
ella nació tan graue achaque, y en 
la campaña del apetito íiempre hi-
zo cara a la excelencia,y boluio la 
efpalda al defprecio. Las Dignida-
des,los Superiores,quando entroni 
zados fe ven en !a foberania de el puefto^luidados de ñ 
mifmos íe enagenan, y en la ventaja que gozan , todo es 
gloría quanto bufean. Rey fue Salomón, y Sabio baña 
la mayor admiraciónj y dize el texto facro, que aueri-
guando la naturaleza de las cofas, difputauit d cedro qu<e 
güinlibano^ vfqueadbijfbpum. Fue íu empleo aueriguar 
loque pafaen la republicade el monte, defdeel cedro 
defcollado del LibanOi hafta la mas humilde yeruecílla 
delafelua. O Principedifereto 1 puesfabesbajar def-
de el cedro á la yerua, defde la altura á la bajeza. Efta 
es la obligación de ios Superiores, que oy publica el 
Euangelio. Vos episfal térra, voí eftislux mundi. Vofo» 
tros,dize Chrifto a fus Apoftoles,foys la fal de la tierra, 
vofotros fois la luz del mundo; fal, y luz, dos atributos, 
que por diftantes, hazen marauiüofa la vnion.La fal tic 
ne fu afiento en la tierra,la luz es originaria de el Cielo, 
y afsi ay de la luz a la íaI,lo que va de Cielo á tierra*,pe-
ro en fin la obligación del Superior,y Maeftrovcftá ci-
frada en la vnion de eftas diftancias. A de íer fal, y Iu?, 
i z 
6 
luz que refplandczca^al que íazonejí ifuerafolo luz to-
do fuera glcria, y Jucimientojíi fuera folo Tal, todo fue-
ra bajezajfea pues aun tiempo íaljy luz, Itzpara que ref 
piandezca,fal para que fe deshaga, 
Qvc los Principesty MaeJJros de la repuhlicaino 
han deJerfolo IuZj para magenarfe ^ J tm 
tamhienfalpará desha^erje» 
G R A N ruydo han hecho aqueílas campanillas que en numero copiofo mando Dios ponef entre aquel hermoío esquadron de granadas, 
qne í i t io la orla del fumo Sacerdote, en la 
Bxod't, L e v zntlgu&yDeorfum verdead pedes ehi/Hem túnica, per cir-
28.v.3 j cuitUy quaü mala púnica faeiesiexbyacíntho}& purpura, ^ 
CGCCG bts tinHoy mixtisin medio ttntinnabulis. Para que fe 
oyefe,quando Aar on entraba en el Santuario,y quando 
faliajordenó Dios , que lo publicafen las lenguas de c i -
tas campánulas . Pues porque las ponen en la orla de 
. la veñidura?Si fe ponen para el auiío, defde las manos 
le dieran? Si para mouer al fagradode la veneración, 
cícfde loíí hombros también llamaran la atención al ref-
peto? En la oria las colocan entre la? granadas corona-
das, acá ÍO porque no íuire íilencio la grandeza, y quie-
re ruido la M ageftad. Son las granadas t i geroghí ico 
de la República j aísi lo dizcn aquellos granos de ruivr, 
bien ordenados,fugetos al imperio de vna corona % que 
ciñe decoro íamemelas íienes de la fruta ; las campani.-
lias dan vezes, liamando la atención azia los gra nos, 
azia los fubditos 5azialos inferiores. Eftá acafo dormi.-
do el fumo Sacerdote, que es neceíffirio, preuemr tan-, 
to ruido, que le defpierteí Tantas voze.sque lellameni 
Auiío es üo duda, para que no fe conceda al OCIO,G1 que 
íc 
fe mií a en c! p icdo EfcucíiAd a lof^pho, q i i : ofrece el 
de ícn^e í io . Dize cite Hebreo, que el fumo Sacerdote 
trayii en la fiara por aquella parte , que ciñe las íienes, 
vnos vaíicos de oro, q ie imitan a vna yerua, que llama ¿*y 
el H ¿úreo D icbjirus, ?[ Griego H^O/^ÍIÍ^^J-, los Arabes r ^ ^ / ' 
A'tercum, 6 áltercangmwn, los Latinos Hírbt ApoiUrja- m m | ; 
!•//, y los Eípañoles la llam.imos Veleño Hmic áurea co- %t 
ranatripliei ordine eirezimdabat ¡in qua/peffabavtur caheu-
liaurei) quaks videmus in bsrbii, qujt apud nos vocatur D a -
fkanm^apudOracorum herbarios hiofcyamus. E l veleño, Pun l¡b, 
díze Plinio, que enloquece, y enagena los í en t idos , de c 4* 
quienie tOx^^^ infamamg^gnlt) capitifqud vert¡g¡nes:meii. 
Um^aputciHeinfefíat, En la cabeza de Aaroa ay Tiara, 
en U Tiara ay veíeño,que enloquece; en la orla, ay gra 
nadas, república, y fubditos;pues aya también en U or-
la campanillas , que llamen la aten-;ion azia los fubdi-
tosjpafaKqueentienda^ue la Tiara,que ciñe íus íienes", 
no es para, que el veleño de la dignidad le adormezca, í i 
no par&qae la conueniencia de ios inferiores le def-
uele... 
-k Aqui me llaman,aDsuino Hyerotheo,vueftras FueEfptif-9 
glorias. Fue efte glorioib Prelado deMaciqn Efpañol, ^ • tta 
antes Obifpo de Athenas, y luego el primer Obifpode &txtro> 
Stemm4i m \ lo dize Flauío Dextro. SanBus H^rotb-us nd am' 
nationgH íp.inusiqaem a Paulo conuerptm,Di/c/pulijui Dio. £ * v 
nyfijgloria clarumfecit, ad Wfpamas fe contulit; prius Bptf* doDTh 
eopus Athenienftsipoíi Segouia in Areuacis Epijcopus fanBi - Tarmayn, 
tats mirandus btibetur, Ardia contra los Gatholicos vna Villegas, 
grane perfecucion en Eípaña, por los años de $ 7. y 5 8. Maneta 
yembio le íu Maeí l roe l Apoftol S. Pablo, a que los fo- Truxilh 
corriefe. Peregrino varias Prouincias, leruíalen, Gre- t0™» 2\ 
cia,Francia,y defpue.s de auer difeurrido toda Efpaña, tbefmn 
llego a Segouia, donde comj Prelada fe empleo todo ^ i t a ' ^ 
cndeílerrarla idolatría, enenfeñar la ignorancia, en p ^ ; . 
futrir 
Pineda. 
Mar tan. 
de rebus 
h'fp.lib. 
Ambrof. 
de Mora^ 
les lib. g. 
btfior. y 
otros. 
fuffir las perfccuciones, en tolerar los trabajos, en an ^ 
yentar los errores, en vencerlos obftinados, en forta-
lecer los débiles; y finalmente quando luz bri l íauaen la 
M i t r a , fal fe deshazla en la vtilidadde losfiibditos>co-
mo Do£tor enfeñaba,como Obifpo padecía. 
Muchos l ibroseícriuiofan Hyerotheo, dizefu 
difcipulo fan Dionyíio Areopagita, vnofue de Theoh-
gkis Eíementis, donde trato de Bonoi de Lumine, de Pul* 
cbrOfde Amort,dc Extafif de Zelo. O t ro fe in t i tu lo . Libra 
de ¡os Hymnos amatorios^ de donde trafladó fan Dyoni í io 
vn Fragmento al l i b r o D i u i n i s nominibüs, cap. 4. Tan 
llenos de altifsioia íabiduria,que dixo fan M á x i m o mar 
tyr . NotaJanfliHyerotbei commentarios ¡velut fecundam 
ftr 'ipturam ejfeputandos, que fe deben venerar los eferi-
tos del Diuino Hyerotheo, como fegandaefcriturafa 
grada. Puesquefehizieron fuslibros? A donde e f t i 
tan rico theforo de doctrina? Todos lo ignoran; Tolo 
dize la tradición, que eftán tumulados fus efcritos,6 en 
la Parrcchia de fan G i l , 6 en la de fan Blasdeefta C iu -
oad. Como a fs i Diosmio? Eíla drachma perdida l Bf* 
, ta margajita oculia? como puede fer grande efte Doc-
tor, (iendo fus libros ignorados ? Mas yo he p miado, 
que quando no parecen, es quando mas le acreditan^ 
porque el theforo dé la fabiduria, folo íi es humiIde, es 
theforo." tener rcfpiandoresde doctrina, y eícon k r ios 
entre los horrores del túmulo, tener letras, y enterrar-
las, es la mas azertada philofophia. Enterrados eftaa 
los Lbrosdel Diuino Hyerotheo, que aunque ts 
luz, que vino de el Cielo, es también 
fal de la tierrazo/ efíi$ fal térra. 
Y echa en la luz de fus 
eferitos, la tierra 
de vnfepul-
chro. 
Que /epa la f a l de ¡afahiduria , Wé es j 
t¿errá,par¿$ que no peligre el huelo de fu pluma, 
enlaregion dclavanidad. 
A D O N D . E vas Ezechias; adondevas/Stguien do voy el bu el o de vn pajaro. Sicut puBus bi-rmdinisjic clavjabo* Aqui leyó otra letra ,fícut 
grus clamaho. Siguiendo voy el buelo de las 
grullas. Aguarda, detente, mira que es pajarofuneflo, 
y no puede íeruirte de pronoftico dichoio / Noimpor* 
ta, yo le í igo; (tcut grus clamabo. Mas déjenle fegm'r eííc 
buelo,que bien haze, pues para ajufíar el Rey fus cof-
tumbres, bien puede tomar modelo de las grullas*, de 
quien dize la erudición, que quando buelan muchas,de 
tal fuerte fe d i í ponen ,qen el papel diafano de el viento 
forman vna letra, que es la Y griega, a quien l l amóla 
antigüedad, la letra de Pitagoras, porque la inuento ef 
tePhi lo íopho,yIa pufo dos brazos,eivr;o ancho?el otro 
eftrecho,para publicar los dos caminos de la v íd^e l ef. 
trecho de la íalud,y el anchodc la perdición .* como lo 
can tóe l Poeta. i . . . .<.f i%14 T 
LH tera Pytbégcra diferiminefeBa hícorni, 
Humana vítís fpesismpraferré videtur. 
Nam vía vírtutts dextrum peiit ardua caÜcm. 
Mulle oflentnt iter v i a ¡ata yjtd vltima wtt $ 
Prjcipjtát €apfos,&c. 
Pero no eíía aqui el mylterio. Vamcsk defeubríen-
do: es el buelo de las grullas de ta! arte, que Palamcdes 
lo lo atento á fu buelo inuentó muchas letra^como fin» 
t io en fus heroicos Filoflrató. Pthmedes fummovif inge* 
tilo tuit) ordinem littirarj m reprrit. quas Viijfes eius inimicns 
ait nen ah eo inuentas¡fed a Grulhus ex crdine velatus accep* 
tas. Pues cícuchad agora á Píinio,qu€ dize,que las gru-
h lias, 
IJt . 
Vlrgil* 
Tilo [Ir a* 
tus* 
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llasjtodos los anos mudafi P a í s , pafan e¡ mar por el ef-
trecho, y como ios vientos del eflrecho foplan mas Fu-
riofos,y violentos,toman arena enlaplayajienanel bu 
che^para que íiruíendoies de laftre.no les arroje el vien 
PfmJib. t0 a otro puerto del que defean. Cum médium tranfeunty 
IOtC*2 * ahyei laf'Uas e pedihus, cum Qttigemnt. contínejitem, e 
g¿ttture a*enAm. Pues íi fon las grullas el modelo (te ias 
letras, íiga Ezechi.as el buelo deefte pajaro , que íi fus 
plumas fe cargan de arena, para que el viento no les 
contraílej es bien que fepan laspUmas, y las letras,que 
es la tierra el mejor laftre contra ios vientos de la vani-
Adondeefta laluz de los efcritos del Diu inoHye-
t-Otheo? en el fepulchro, A donde la fal de fu dodlrina^ 
en la tierraj que fabe echar laftre de tierra al buelo ge-
nero ío de fu pluma, para que con el pello del defenga-
ñoi na peligre fu pluma en la reg ión del v í en t ec i l l o , n i 
la ñaue de fu dodtrina choque en eíTe efcollo lamenta-
Ble, Sus libros yacen enel tumulo,fus letrasen h tier-
rajpero quando viuen ignoradas, es quando lucen glo-
riólas. 
Quefaber Hyeroiheojepultar fus letras 9. 
es ajJegfArar fus lucimiento sk 
R O D I G Í O S O fue el Templo de Salomón, 
I ^ F pero lo que mas admiración causo á ían lí ldo-
JP*# ro>fue el pauimentode aquella f abrica íin fe-
guada. Y al dodlo Vil lalpando, que á tan coí lofasex-
penfas aueriguo toda la Magcftad de aquel templo, fo-
Vühtp* |0 e| pauin.lent0 le afombró. Pauimentt opus (iupore dig* 
^Indice mm* ^ cs PorclL,e éft^bft cubierto de laminas de orojdc 
tn * eíía miTína riqueza eftaban vertidas las paredes.? mayor 
empleo del afombro ion las columnas, capiteles, cor-
nlfas, 
nifas, frifos, artefoncs, altares, propiciatorio, cherubi-
nes, y ciernas adornos del Templo ; no fe porque á de 
dar materia á la admiración íblo el pauímento ? paúl" 
mentí opus ¡¡upare digmm. Veamos ya, que tiene de ga-
la, 6 de riqueza/ atended a eñe Dodor ; dize pues, que 
enel pauimentó aüia inumerablcs diamantes, y otras 
piedras preciofas de marauillofo rerpIandor)con tal ar-
tificio difpueñas, y grauadas, que formaban en el fuelo 
vn vulgo hermofo de eñfellas. Varij colorísgemma auro j¿eni f0B 
incJufay/uis locis miro ordine difponebantur}quaJuofplendon vjo.^p.z 
tcelumfieSatumimtarentur. Dianíaintes ay en el fuelol p a g . j j » 
venturofo fíglo,que pifaba los diamantes 1 pero rique* 
zas de eíla vida, foio fon buenas para pifadas* Masya 
con ellosfe vfanael pauimento de veríe efpíierade ef-
trellas. C^e hazen eíías eftrellas enel íuelo^difcurra^ 
mosloafsi; fonlaseftrellass los Prelados,y DodoreSf 
porque como las eftrellas fon los ojos de el firmamen-
to, fon los.Obifpos, y Maeftros los ojos de la íglefia. f ^ f ^ 
Septem (lella.) feptem Angelí, boc efi, Epijcopi, ^ DoBorest 
dixo fan í uan Chr i foáomo. Eí lar en el pauimento las fyffájfc 
eftrellas,esfepultar el refplandor de lafabídaria en lo ^ 3 . r 
mas profundo, y efcondido; pues effa es la mayor admi-
ración del Templo, eífa la mayor gala de la Igkí ia j ver 
que las eftrellas de fus Doctores faben abatir el refplan-
dor foberarvo, y entonzes bri l lan eíías eftréílas mas I i i * 
cidas,quandoai parecer eftán mas defpreciadas. 
Algunos ay, que con fus virtudes hr*zen los 
pueftos gior ioíbs: otros que fe hazen gloriofos d é l o s | ' 
puertos. Aquellos,porque dodos,y humildes,faben fe-
pultar en fus merecimientos la ambición, y corregir co 
fu virtud la vanidad. Eftos ,porque no hallando deft.tro 
de í i mifmos la eftimacion que defean, labufcanenjo 
íoberbio .dard , inaccefible, transfigurandoíe todos m 
las torres, que les fabrica lo fanufticode fu idea. Fu-
fóle 
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ío ie Dios á H/eroiheocnUd!gmdad deOBifpo de Se-, 
gouia, formáronle Doctor de Efpaña los de íudos eftu. 
diofos, re ípUndccio cñ rc l i adc vna,y otra Iglefia Grie 
ga, y Latinajniíicha gloria dio a los pueí los ,porque to-
do el reíplandor de fus eícritos,en la tierra eílá efeondi 
do-jíoda la luz de fu doctrina, ene! pauiaiento fepulta-
da,para que íepan, que íi es luz del Cielo, también es íal 
áz la tierra, y íabe juntar a vn tiépo> de la tierra lo aba» 
t ido , del Cielo lo íoberano. VJS e&is fal t ena , vos efíís 
lux mundt. 
Mas que importa,que e ikn fus letras í?pultadas,fi 
toda la tierra del túmulo, aun no bafta para nuue , que 
embaraze las luzes de íii doctrina. Oigalo el efe ¿lo de 
la conueríion de eftos pueblos Areuacos,por fu predica 
cíon, y enfeñanza. Digalo también vn retrato del Di* 
uino Hyerotheo, que eílá en laCiudad de Ezija,donde 
dizen algunos,que nació efte Dodlor .P in tá ron le en tra 
je de Obirpo,con vna pluma en la mano,y en el remate 
de la pluma vn Sol. El Sol en la pluma parece gerogli-
fico^ue acredita los mayores caudales de fu enfeñar^a, 
íiendo fu pluma quando eferiuevn Sol que deftierra las 
fombras de la ignorancia , íin que á tan luzida efphera 
de doctrina fe atreua las nuues groleras de la Idola t r ía . 
Que viendo el Demonio vn Sol en la pluma de 
Hyerotheotpor mas quefe esfuerce k manchar 
fas lu&es, no puede afear fus 
refplandores* 
A T ^ N C I O N f e ñ o r e s , díze fan l u á n , queay vn milagro que vtt%fignumm¿gnum*h. donde A en el Cielo. Q^al es el milagro/ vna Mugcr . 
Pues eftan las mugeres en el Cielo por mi lagro /vna 
mugec 
T 9 
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muger a quien viñe vfano el Sol, cuyo pie calza la Lu-
na, y cuyas íienes mageftuoías ciñen doce cñrellas. Sig~ jpacah 
num magnum appartiit in coslos multef amrfia Solé, & Luna ¡ 2 . v . í , 
feb pe iibus eius^ ¿ in cap'fte eius corona (tellarum daodtctm. 
£fta muger, quiere ían Buenauemura , que fea el alma jtonAtl 
<icvn Doctor) pues ia diadema de eftrellas lo acredita, Uh.de¿lo 
Aureola (lellata DoBoribus^ qui diurna docnerunt. Y yo me ria Para 
perfuado á que es el alma de vn D o ¿ t o r , pues tanto le di/í.apui 
maít ir izac) parto de vn concepto, crueiahaturvt pare- H*f*> in 
tet. Salió por la puerta de las esferas,impidióla el pafo ApoeaL 
v n Dragón íierojfu femblante todo iras, fus ojos todos 
centellas, fu boca toda ponzoña, fu verde piel toda ef^/^ , A f / U * 
cama??, fu falda azote de tantas eftrellas defgraciadas, ^ i í j í ^ , 
como der r ibó de*el firmamento. Pufoícla delante fe- T ^ 
roz,huyo la muger tcmerofa,y en alas que la dio el Cie-
lo ,voló al deí ier to fugiiiua ; íiguiola el efeamado bru-
to, y viendo que eícapaba los rigores de fus fangrientas 
vñas, vomitó vn rio caudalofo de veneno para anegar-
la en fu corriente; forbiofele la tierra, y la que fe vio en 
los términos de e 1 riergo,efcapó las jurifdíciones del pe 
l igro . E t adluuHtérra mulíerem, & aperuit térra os fuum^ yerf. 
& abforbuit flumen^ quod míjit Dracode orsjuo, O D r a g ó n 
jaftimado 1 vna muger fola te burla 1 tus rigores vence', 
tus iras atrepella! íigue el alcanze , y lograrás la victo-
ria. Eílo no, que es el alma de vn Dodtor, y yo dixera, 
que es vn retrato del Diuino Hyerotheo ,pucs la altura 
de fus eferitos le dieron renombre de Diuino, Aureola 
Jlelíata Do8or¡bus,qui dmina docuerunt. Quemas tenia? 
plumas; pues l ed ió lap rou idenc ia alas, data funt eidu* 
al<e aquildt, vt vohret in deferíum, Qne mas? vn Sol que 
bañaba de luzes eífas plumas. Mülier amiéia Sote. Pues I 
fien las plumastienevn Sol, que importa, que el Dra-
gón la amenace; burle íus iras, efeape fus venenos, que 
n o á d e t e n e r iundicionel Demonio en las luzes de vn 
Doaoc 
Do¿lor ,que tiene el Sol en las plumas. 
Mirad aorael retrato de e í k D o f l o r Diuino en 
EzixajCon mitra en la cabeza,pluma en la mano,vn Sol 
en la pluma,porque es fu pluma de tanta luz, que puede 
npoftarla a muchos Soles. Con fu pluma iluftró los cam 
pos Efpañoles ; con fu perfona vifitónueftras Prouin-
cias embiado del Apoño l fan Pablo, fue prelado de ef-
ta fandla Igleíia, y por mas que la tierra nos efconda fus 
efcritos,aun defde tanta nuue jdefterró d Sol de fu pla-
ma los barbaros errores de la i do l a t r í a , fin que íe atrer 
ua el Demonio a intentar ruinas donde reconoce la pre 
fencia de Hyerotheo. Dize Erafmo^ueay vna islaen 
el N i l o , cuyos habitadores fe llaman los Tentyritas, y 
Era/mus eftos fon los que ponen terror á los Crocodilos. Crpco-
m fímil* dilusy inuiSíum a l i o q u i ^ perniciofum anímal^tamen Tenty* 
ritas aded metuit^vt ad eomm voce etíam esípauefcat.QXXÍQXÍ 
creerá, que tan cruel bruto, que con íus ayes fingidos, 
con fu lamento cautelofo, mueue á laftima al hombre, 
para pagarle en deftrozos, Ip que le ofrece en pieda-
P I m M . ^es> pueda cobrar tanto miedo al Tentyrira,que le bueí 
6,c. z j , ua la efpalda f ugitiuo? Pl inío ,Seneca,Sol ino,S t rabón, 
Solin. c. y Mayólo dan la razón, y es que eños I s l e ñ o s , toman 
34.Sme- vn pincel de yerro, atan á las extremidades dos cordo-
gabb.4. nes,montan en el Crocodilo, y quando el bruto buelue 
2 Strah* la"oca Para morder, le arrojan el yerro á la boca,tiran 
/ ¿ . i / . ^e ^os cor^ones, y firuele de freno á fu fiereza. Y eiÍQ 
Mayol. haña para amedrentar al indómito bruto del as agaasí 
tolloq, de fi> dize Erafmo, ita tyranni^cum omnes contemnant, tamen 
Jerpent. eruditorum litterAsfubtiment. E l pincel fue la pluma con 
que eícriuió la an t igüedad ; la pluma es ei iní t rumento 
de las letras, y eíías tiemblael Crocodüofque fi el per 
monio con fus fingidos Íamentos}pretende hazcralgua 
eftrago en las almas, la pluma de eíte P o í t o r í q u e e í c n -
,befes el bocado que le eofrena. EAnmdezca el £)emor 
c í o . 
niojpues ay en Efpana vna pluma, comola de f lyera-
theo,que ic atemoriza; ella hizo huirla Idolatr ía de 
paña, y aunque oculta yace tumulada, al olor de fu doc 
trina, huye de fus té rminos el Crocodilo, ocupando co 
la claridad de fu enfeñanza todos los términos de el 
múilÚQyos e^is lux mundl, 
Pero efcuchadme aora, Soberano Dios ; í ies 
Hyefotheo el Sol de nueñra efphera, que íé hizo fu fa-
grado cUerpoí a donde eftá? como padece tanto ecíip» 
íe^mirad que le galantean las aníias de efta fanta igle* 
fia; que le íol ic i tan los fufpiros de eftaNobilifsimaCiu-
dadjque le bufcan los defeos ardientes del pueblo; de-
cidme Señor, á donde eftá? no parece. A y dolor ! pues 
quándo fera la dicha de encontrale/ quando la ventufli 
de verle quando la fortuna de ofrecerle, entre las l l a -
mas de nueílro incendio, fagrados humos á íu mayot 
veneración l en fin Señor calláis / nueftras culpas o s í e -
Han el labio \ nueftros pecados fon caufa de eífe filen" 
c ió: compadeceos del dolor, y pues fois luez piadofo, 
enjugad el K i l o de nueftros ojos , con el Etna de vuef-
t r o amor, l legué a penetrar vueftro pecho las lagrimas. _ 
de los Segouianos, hijos de Hyerotheo, huérfanos fin 
Padre,que os fuplican le íblteís de la cárcel del oluidoi 
para acallar las vozes de fu defeo,y apaciguar las a nfias 
de fus ojos. N o me refpondeis Señor i pues aguardad, 
que alguna puerta lea quedado á la efperanza: dejen me 
á mi hazer el pronoll íco de efta dicha. N o allegado la 
ocafion de que parezca efte fagrado cuerpo. Pues quan-
do fera eífa ocafion/ yo é penfado, mouido de vna pía* 
dofa AftrologÍ3,que fera en tiempo de la mayor necefi-
dadde Segouia. S ímame de eftrella el nombre . Que^f 
pienfan que quiere dezirHyerotheo/es voz griega,que 
fe compone de Hysros, y Theos, H / Í ^ Í , quiere dezir ¿4-? 
Ger} y tbsos, Deas. Sacro Dios. Afsi lo dixo fu difeipu-
lo 
3. de di u. 
nomín.ex 
interpref 
MarfiUj 
Facmi, 
Genef.j, 
Bcchf. 
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l o fan DlonyíiOjfegun la interpretación de Mar/ j i ioFU 
c iño . Explicantes e<if qua ah filo, ver* Hyerotbeo, ideft, fu-
ero quodam Dio, per/pitada compendiojdjun tradita. Sica*' 
do Hyerotheo humano, le llamaron el Diuino. Y 
Siendo Hyerotheo entre los Catholicos, el primer 
Doflor Ejpanol, y teniendo por nombre, el nom-
bre de SACRO D I O S , hadeejlarfucuerpo 
tgnoradoiha/ia los mayores aprietos 
de Segonta* 
D O S hombres no patecen,por mas que los buf ca con folicítud el defuelo; el vno es el gran-de Enoch; lleuoíele Oios^no í'abemos donde 
eftá. Ambidauitqne cum Deot&non apparuit: quia tuliteum 
Deus. El otro es mi gran Padre el Profeta Elias,que en 
carroza de fuego, a! t i ro de caballos volcanes, entre 
centellas ardientes, racional exa lac iond i í cu r r iópor 
eíía regien del aire; tramontofe en las esferas el carro, 
y carretero de Ifracl. Ecce currus ignens, & equi ignei di. 
uljertmt vtrumqvé: & afcend'tt Elias per iurhnsm incisium. 
N o íabemos donde ie depofítaron. Vnos dizen que c i -
tan Enoch,y Elias en el Cielo^otroSjque en el Faraiíoj 
otros,que en algún íiglo oculto ; y en la verdad nadie 
labe donde eñan. E ñ e es el achaque del dictamen,quá-
do esí ingular el motiuo.-expiKftoeña ala variedad de 
parecerÍ S,y íolo es cierto.que no es lo cierto lo que juz 
gan. Ocultos v íueneñosdos Hcrocs valeroio5,y yo 
defeo faber,quando an de parecer tilos hombres efeon^ 
didos? El Efpintu Santo,hablando de Elias, dize que 
enlos vlíimos dias, para apaciguar los julios ct ños de 
D.os. Qj¿: ¡nfcriptui eft in ¡ud ei/t tenporumjeniru iracun-
diuai 
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ApQü, i l itA-m D¡íLY de entrambos en el ApccaHpfis. Btdabo duo 
bui le j l ibus mets,& ^yo-jrhetabwit dlehus mille ¿hcentís fexa-
£inta>ü}f}itf i J a c c í s . E m 6 c Q s an de dejar aquellos t ípacios 
ignorados qr.e habitan , y íalir a la dcfenía de la Iglefia, 
para vencer a aquel Profeta mentido. Pues como Señor 
tenéis referiiado,el que parezcan eíios dos Heroicos cá-
piones de la Fe, para el tiempo de tan grane neceíidad? 
N o ic fi é acertado a difcurrir l o: El ias , aunque hombre 
humanOííc intei píela en el Hebreo Dcmínui ¿f?»/,ÍÍ£ndo 
hombre puro^icne nombre de Díui'no. Enoch.dize va 
Griego Anonimojque cita el do t t oL ipomano , íue ei p r i 
mcr hombre del mundeque fe ocupo en el deíuelo délas 
letras Wcprwms d i d i c i t ! i t í e r a s ) & J i g n a ccsl}y & conmrfio- Gme.A 
nh tempomm. Pues eílen EnocbjV Elias ,por muchos íi- m n i m . 
g!os ocultorjiiadie fepa dondeefUnjmas dejen aquellos * P f i d U 
(agrados ocios, y parezcan en el tiempo de los mayores Pdman' 
aprietos d é l a lgleíÍa,queÍ2 EIias,íiedo hombre fe llama 
D i os, y Enoch fue el primer D o d o r de los hombres,cla-
ro edájque an de eftar por muchos fíglos ocultos, y folo 
ao de parecer en la ocaíion de la mas vrgente oeceíidad. 
Es Hyerotheo el Diuino , porque en griego Hycrot 
Tinos, que quiere decir, S A C R O D I O S , da á entender 
que tiene nombre de Deidad, el que en el fer es puro h ó -
bre. Y el miírno que tuno por nombre D í O S,- Fue el p r i -
mer Doctor Erpañol ,que de laVniueríidnd de Alhenas, 
pufo en Segouia la efcucla de la masCatholicaenfenan-
za. E ñ e pues fu fagrado cuerpo por muchos üglos igno-
rado , y no parezca á cuidados de toda humana diligen-
cia, que pues tiene nombre de D l ó s , f t s el primer Maef-
trode n u e í t r a i u c i o n j o s t í tu los quekadornan,fon peo 
ro í l i co feguro, de que a de parecer en la ocaíion del ma-
yor aprieto de eíla Ciudad. 
Aueriguemos mas los fenos myñeriofos de Ja diuína 
Fíouidcncia. Aunque el cuerpo del Diuino Üo¿tor ,yacc 
G ocui-
oculto no fe doade, ya tenemos có que acallar el dolor, 
pues pareció fu cabeza venerable en las Mon tañas de 
Leon^n el Monaderio de Sandoaal del Orden de C i i * 
ter; ydandofe el parabién fus hiiosde auer hallado la 
dracfma perdida, la trasladaron con ardor afectuolo a 
efta S. lgleí ia ,donde fue Prelado. Buelho, Señor , a deci« 
ros,!! á deeilar fu f i grado cadauer ocul to , como a neis 
flifpueftoique parezca la cabeza í yo lo é di ícurrido ais i ; 
añque a efta cabeza le falte el cuerpo natural, tierae otro 
cuerpo,que es eñe grauiísimo C.tbado, por auer íldo fu, 
primer Obifpo,y íu primer Cabeza j Y ai si 
Difjjii/fjíé Prouidemiá, quepareciefe la eahegja 
de HyerotheOyj vmiffe a efla 5, Igkjfia, fmm que 
la vnion de ejia cabera con f u Cabildoformaje 
vncacrgQConcdbezja* 
Nefquadron formado de vulgo numerofo /a l ió 
de Egipto , quando á ^eneñeios repetidos de 
DiosJacudieron los hijos de,Israel, el yugo t i -
rano de Pharaonjen tropas militares caminaba a i a í i e r -
r adep romi í ion la familia dilatada de iacob. Cada T r i -
bu de los doce ordenaba fus compañías , y-tremdlaba fas 
. ... vanderasjponiendo.en lámalas de los eílandartes varias 
y \ cÜuifas, para q fe diftinguiekn vnos Tribus de los otros. 
E l T r i b u de iudá tenia por armas vn León. El Tr ibu de 
Efrain vn Bezerro.Ei T r i b u de Dan vn Aguila .El T r i -
Müjlet. bu de Ruben^dize Munñer .y Villalpando, que tenia en 
m Ar«- eí campo de fu vandera por diuifa vna cabeza humana» 
mzr Vil- Ad meridísmfiipra tentorlmn EUzurfilí) Ruben^m'inebat ru-
Idlpand. brumcolon vexiUii¡etusauteminjtgnefa 'it humana,-facies.No 
p- reparo en quee le í l andar te de Rubén fuefe de color car* 
5 • *•* 29» mtfi,*íolo pregunto, porque teniendo ios demás Tribus 
va-
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v arias formas por blaíbnes, foloel Tr ibu de Rubenlle-
ax por infígniaja forma de vna cabeza h u m a n a í auté 
infignefuit humanafaeies. Dio larazon el miímo Dsclor , 
dicicndo,que Rubén fue el p r imogéni to de lacob, ye í 
mayorazgo de la efclarecida familia de Israel-R^^^fj Pri 
mogenitus msus. Ypues fue el mayor de fus hermanos,die-
fe te í l ímonio la cabeza de fu vandera, de que era Rubén 
la cabeza de los demás Tribus, Vtpote, quiprimogemtus 
ffitió* vdíiti eaput totlus domus I/raeL Pero aun no lo é d i 
cho bien. Siendo Rubén el mayorazgo de lacobjfue la 
cabeza de fu cafa,y codos fus hermanos fueron el cuerpo 
de la familiaifi caminaran las tropas fin Ruben,cñiiuiera 
fin cabeza toda aquella graue familia de !acob;piies bué 
rcmedio;ponga Rubén en el campo carmeíi de fu eñan-
dartCjpor timbre gloriofo, vna cabeza, que íi los demás 
Tribus fon el cuerpo de Ifracl , eftuuiera dcfeüuofo eííc 
CuerpOííino tuniera confígo \& cabeza.Eiusautem infigne 
fmt humana factes}vi pote qt-ü prmQgemtus effit, & veía tica 
put tot 'uts dúmtis IfraeL 
Pareció la cabeza del Diuioo I í yCroth?o,quedan-
dofe fu cuerpo (agradoen poder acl oíuido;mas no pare 
ce cabia en la Prouidenciade Dios,negarnos para fiem-
pre elle Theforojpues aunque el cuerpo natural fe igno-
re, todos faben que tiene otro cuerpo en Segouia, que -es 
eíle íluftrifsimo Cabildo,, y no cíluuiera bien tan hermo» 
fo cuerpo fin íu cabeza. N o digo que ae í lado íin cabeza 
por tantos íiglos dedurac ion jüno que es Hyerotheoel 
mayorazgo defta Iglefia,el p r imogéni to defta familia, 7 
todos los demás Prelados fon íegundos de fo cafa,que v i 
uen de alimentos del primero. Vtpote qulprlmogenitus ef* 
f e t ^ v s l u t i cñpta totius domus I fra í / .Tremole pues efíafa 
müia de Dios fu eftandarte generofo, pues tiene por glo 
riofo blafon la cabeza de fu primer Cabeza. Piusautem 
iBjignsfitit bumzafanes. 1 
Aun 
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Aun mas adeunte paffá mi reparo.La cabeza de ef!e 
gratiPadre de la Ig ic í ia jparecioeaaquel R^iigioíiísima 
Moiiafterio de S. Bernardo, y toda junta la h a l l á r o n l e * 
ro a cíla S.ígleiia folo trasladaron vna parte de la cabe» 
Za.Nueuo dolorl oque efcaía anda ía dicha! ya que, lacav 
beza fe deícubre ,no es toda la que fe goza. Mas no fe del' 
Goníuelen.que la parte de Gabcza,que pofee eíia S. I g k -
íia,es laque baila para gloria. Aqui eítan los haefos, que. 
ay defde la frente}hafla el cerebro,6 como dize la, ñ no-
tomía^os hueíbs q eílanen la comiíüra coronal>y occípi 
tal,y aunque faltan los demás hueíbs , que componen e l 
r o £ r o , n o porefo les falta nada de la cabeza,porque co-
rao dix.0 AmbroíiOíliendo la cabeza el alcázar de los íen 
tido-Sjesel celebro clarea del theforo. Opuhníipimus 
é-¿?4ftt s bomtnls thgfyunu ¡nsmpe csrebrumi Y aísi tiene, ella fanta. 
$ . abui ^gle^de.fu p r ime rCab í za , la parte; que c iño la M i t r a , 
Beyet" el vafo del eníendimiento,el taller de ía erudición, el íi-
Umkivw t ío de la prudencia;por cuyo t i tulo fe llaman cabezas las 
ho.een* Cabezas,con que debe eñar contenía ella S. lg,lcík,piKS? 
brum, aunq de la cabeza de Hyerotheo,le fals í algunos huefos-
Bajiaparapofeertoda la Cak&a, tener dqucllct 
parte,quefir depojlto dejufabidaruu 
N A Tiara ceñía las íienes-dei'fvt-mo Sacerdote^,,; 
y en l aT ia ra t r a í a pendiente de vna cinta azul, 
vna lamina de oro p u r i f s i m o c o n á d u e r t e n c i a . 
quela lamina íiempre cay efe fobre la frente del fumo Sa 
cerdote,»ErU auiemhinimfemper ínfronte e'm^y en e11a e 
Kxoá l t t l&úftfk efe rico el nombre Santo de Dio s./« quafiulps op& 
v* j i» nzmUioru San Bu Domino, Aora pregunto yo» porque a, 
de eñar la lamina en la frente.? íl como dize el P- Corne-
i io a lapide 5 íirue a la coafe í ionde nombre tan augufto3 
que haze alia en la frente / baje,ba)e también a la boca,q 
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íi en el puro papel de la l;miin;i eñá eferito el inefable 
nó bre ie OÍOS, no íblo a de e(Ur en la frente para cono-
cerle,Tmo también eii ios Ubios para pronunciarle; pe-
ro en fin íiempre á de eihir la lamina en la frente ; aísi ío 
aduierte el Vexto facro Bríf autem lamina¡emper tn fronte 
ejus. Mas no lo eí lraño, porq en ia ley antigua, era ei fu-
moSacerdote^i primerDocior de la ley de losBebreos 
y como tal traía en el pecho efe rita íbbre el racional, 
aquella \QU<isDo&r¡na} & atritas. De. fuerte,que era el fu-
mo Sacerdote la cabeza del pueblo,yel Doctor de la ley; 
pues traiga lamina de oro íiempre (obre la frente, que en Auguíli 
el oro eiia íigniñeada la fabiduriajdixo Agu t ino . Aurum quaji. tn 
ftgn'tficatjapfsntiam^ dotfrina coek^em. En U Tiara eftá exod.iof 
la dignidad;pueseíle ia T i a r a c i ñ e n d o las íienes,y eí cz* apaéLaa 
rebro;y la lamina de oro íiempre en la frente;que pues es retum in 
ei Sacerdote cabera,en la frente íienes, y cerebro efta la fy***? 
mayor gloria de la dignidad,y el mayor thcíoro de la fa-
íabiduria. 
Al ia en la república bien gouernadade las Anejas,ha- > . 
zea elección de cabeza,que las goiiierne,y dize Plinio,q * 
aquella tiene buena cabeza para fuperior de tan inquie* 
ta república,que tiene vna gota de roció en la frente. / / . Plmlus, 
Vamm.'m regia fronte roris apparet gutra. Porque aquel es 
el palacio donde tiene lu a í k n t o la razón. Aqui eña la 
frente del Di ni na Hyero íheo . Aqui las /ienes3 que c i ñe ro 
las Mitras de A t he ñas, y Scgouia, Aqui el cerebro prínci 
pe íanfobcrano,que muchos Philofophos gentiles, y Ca 
tholicosyan dicho^que es mas noble que el co razó . Aquí 
aquella parte del cuerpo humanG,qiie llamo P l a t ó j W ^ - Platón, 
hrum dimryifs'mum. Luego teniendo efta S. I gleíia en fus fíPu¿ 
aras,1a parte de la cabeza deHyerotheo,que gozo la dig 
nidad, que íüe afítnto de la razón, vaío de ia prudencia, caFuh 
srchiuo de la fabidaria,íitio del juicio, arca de la difere» 
ciQnfaunque k falte al^q de la cabeza^nada le falta?pue^ 
tiene 
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tiene todo aquelíoj que 1c acredito gran cabeza. 
Acabemos ya deadiumarle a Dios los motiuos. Dcf-
X pues que pareció eíia venerable Cabeza5preuinoDios to 
dos los medios,para que viníefe á Segouia;de donde ad-
miro la liberalidad de aquel grauiísimo Conuentode 
SandouaUpues laof rec i6aef taS . lg le i ia ,q«aodo pudo,y 
aun debiera rcíferuarla para lu Agrario;pero yo é difeur-
r i io ,que no pudieron dejar de ofrecerla. TieneSegouia 
en fu puente (que es blaíon de fus armas) voa cabeza de 
muger. Vnosdizen,que porque es SegouiaCabeza deEÍ* 
i re madura. Otros,que porq es cabeza de la frabrica de 
los panos.. Es la Gabezade Hyerotheo, la cabeza de 
aquel gran V a r ó , q fue en la Igleíia primitiua,el primer 
D o d í o r E í p a ñ o l j y por cío, 
Dekib efia C a k f é dejar las Montanas, j venir 
a vnirje con la Ciudad de Se gota a* 
k M E C M,aquel que acá ib qui tó la vida a Caín 
B , ,7 fae el primer hombre,que tauo dos mugeres; 11 
M***^ fifcn'tora haze myftcrio de r i lo > pero ya no es 
materia de reparo.La vna íe llamo Ada, y la otra Sella. 
De Ada tuuo dos hijos: el primero fue l a b t l , el primer 
pallar: el fe g un do fue Iuba!,el primer inuentor de la mu 
í ica .De Sella tuuo a Tubalcain^el primer herrero, y a íu ' 
Gsnef.Át hermana Noema. Gmuiíque Adálab th : & nomtn fratris 
v*2Q, e'ms lubaí.Seíla quoque genuit Tubakain:; Sororvero Tu bal-
Caín Noema, De íuerte que iubal,el primer mufle o, y Nos 
má eran hermanos,hijos de vn padre,aunque de diacrías 
madres. Haze aqui gran reparo el A bulenie, de que el 
texto fagrado haga mecion de Noema,-porque no a íido 
eftilo fu y o hazer mención de las mugeres, pues defde U 
creación,hafta el diluuio,rolas quatro nombra. Eua por 
íer ftiadre comunj Ada,y Sella,por áucr íido las primeras 
dos 
dos mugeres de vn marido.Yvltinnarnente aNoetrja hija 
de Larncch.y hermana paterna de iubai.Pues que pren-
das tiene N o c m á para hazer memoria de ella, quando a 
las demás pa íaea lilencic d h iñor iador fagrado? y porq 
nosaduiertcquefue hermana de lubal? Valga efta vez lo 
que valiere mi dircurfo. Fue íubal la cabeza de la armo-
nía ,y el inuentor de la muíica.//y>/z//ípatet canentium ci~ 
íbarai&' órgano. Fue gran maefíro de ^itharajla ^ithara íe 
toca con vna plumaria pluma es el íní irumenío dél inge-, 
nio,y de ia cunoí i iad .Bíe í r .y Ncema? dize el íeóorToA, 
tado,que viendo q fus hermanos andaba veftidos de pie-
les,fue la primera que ios viftiode p a ñ o . Noemuquía ipfa- ¿vwtnf* 
fuit imentrixomnlsgemrlslanificij* Pues hágale mención w<^en'c» 
de Hoema, y digafe qes hermana de lubal, que íi lubsi *4 
fue el primero que tocó la ciihara con la pluma del inge 
i) io,y Noema la primera que a fus hermanos los viftiode 
paño , razón es que vna, y otra cabeza fe celebren, y que 
citen juntas dos tan foberanas Cabezas. 
Es Segouia hermana de las demis Ciudades de Efpa-
íia. Y íino Fuera por la fabrica deíla Ciudad, quiza andu-
viera o todas veflidas de pieles. Es Hyerotheo la primer 
pluma Efpañoh^que t o c ó la mejor cithara de la en i eñaa 
za(agrada. Si tiene Segouia vna cabeza de muger en fu 
adrnir.abie Fuente jya tiene ia cabeza de fu mayor varón 
en efte templo, que no fufrian ver fe diuididas la cabeza, 
que fue el principio de la fe defta Ciudad, y la cabera de 
ftijfabricaique defterró las pieles de Efpaña. 
YaChoro de los hijos,que engendró el cfpiritu extatí 
co del DiuinoMaeftrodeSegouia,ya tenéis aqui la cabe-
za de vueílro primer Obifpo3de vueftra primer Cabeza; 
bien podéis agora ,ünagrau io , blafonar la primacía; que 
al abrir Roma en fus tiernos años los cimientos del Capí 
tolio,porque hallaron en ellos vna cabeza,pronofticarQ 
los adiuinos,que ama de fer Roma ia cabera del mundo. 
Si 
_w . 
Si fué K cma ía pnmern inü fe a de llamar aqueña Iglefía 
fcigüda,pues á hallado laCabezadel DiuínoHyeroíiico4 
Ya NobilifsimaCiudad, con todos los Catól icos oyen-
tes m í o s , hallañeis el vafo de la íabidiir ia, que fe vertió 
en vueñrofcaa ipos ,huyendo lasfombras de la Idolatría 
al olor del balfamo de fu enfeñaoza. Sobre fu cabeza os 
tiene quien os engendró para D l o s , y h veneración defta 
Reliquia os la premiará íu dueño,que quando el cerebro 
dize laMedicir.a,efta por algún golpe laílímddo,tiene el 
afedto del oluidojmas quando fe ve feftejadojCon nueuos 
augmentos crece la memoria. Ya íobcrano Dios , nos 
aueis dado eñe Theforo cícond ¡do^efía drachma ignora 
da,efta margarita oculta,efta Cabeza/agrada, folo falta 
lacorona;q porq TiberioGraco,dizeAriñofaneSjCarni-
A*t(t®'* nabaalCapitolio,puefta la mano en la cabeza,dixeron á 
pban., a- vozes ios cortefanos Diademaprfdt. Corona p i d e . E í k S . 
fudPier. Iglefía, eíla Nobiíifsima Ciudad» eílc pueblo afé&uofp, 
no folo las manos de la l iberaÍidad,í iao también losafec 
tos del c o r a z ó n , tienen pueftos en la cabeza del Diuino 
HyerotheOjy quien todo lo confagraa eíla cabeza3cor» 
na ^iá^diademapofeit: el méri to de eíla veneración , co-
rona pide, diademapofiit. E l ardor de aqueñe afedo, día* 
detfKtpofc'tt, corona pide; y os la pide de juíbcia. Texed 
Señor para nueñras íienes, de las flores de vucítra 
gracia, la inmortal corona de gloria. 
;, . Qu*m mihi) &* vobts, &e* 
Snh correrme S, Matris Ecclcfe. 
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